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いて解析したもので、 1)育成成績への影響、 2)乳生産性に及ぼす影響、 3) 初産乳生産に影響を及ぼす要
因の解明、に関して実証試験を行ったものであり、国内でこのような大規模試験を行った研究は無く、初め
て体系的にまとめた研究である。これまで絃験的に行われてきた育成牛の栄養管理に明確な増体指標および
蛋白水準を提示するとともに、早期分娩の可能性や問題点を整理している。また、乳牛の最終的な評価項自
である泌乳能力に及ぼす育成期の諸要因に関しても解析を行い、新たな成長曲線も示した。これらの成果は
国内で実際に飼養されている高能力牛を供試しており、学術的にも技術的にも有意義な研究として高く評価
できる。
平成24年1月23日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査および最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。
よって、著者は博士(農学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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